









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































()43  水野智幸「カードの不正使用」塩崎勤編『裁判実務大系 第22巻 金融信用供与取
引訴訟法』（青林書院，1993年）443頁，橋本・前掲注37212頁。


































































































―  303  ―
と総合的に判断するもの（54）とに分かれている。２つ目の見解は，全加盟店が
カード会社のコンピューターに連動する端末機（信用照会端末のことで，通常
CAT: Credit Authorization Terminal と呼ばれている。なお，判決文中「キャ
スと呼ばれるホストコンピューターの売上承認システムに繋がっており」と
























()56  なお，原田・前掲注⒃81頁は，本件でのAから EはYの直接の加盟店ではなく，
業務提携先の加盟店であるが，履行補助者とみることに問題はないとしている。








































































―  307  ―
